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KUKA JA MISTÄ: 
KIRJASTOTOIMIKUNNAN UUSI 





Työn määrä ja monipuolisuus on yllättänyt Eeva Laurilan, joka on vuoden 
alusta toiminut yliopiston kirjastotoimikunnan sihteerinä. 
 
- Luulin, että työ olisi lähinnä pöytäkirjojen kirjoittamista, mutta olenkin 
joutunut perehtymään esimerkiksi FinELibiin. Uusimpana tehtävänä on 
yliopiston kirjastojen verkkolehden koordinointi. 
 
Sinänsä Eeva Laurila kuitenkin viihtyy uudessa tehtävässään, jossa hän on 
oppinut paljon uutta ja saanut uusia näkökulmia. 
 
- Informaatikkona joutuu kasvokkain asiakkaan tarpeiden kanssa. 
Toimikunnassa taas katsotaan asioita suunnittelijan näkökulmasta. 
 
Puolet työajastaan Eeva Laurila toimii KATTI- 
kirjaston informaatikkona. Vaikka työ 
EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden parissa 
on kiinnostavaa ja asiakkaat ihania, juristin 
koulutus olisi tarpeen sen informaatiokurssin 
lisäksi, jonka Eeva Laurila suoritti 1992-93. 
 
Eeva Laurila, joka on kotoisin Kalvolasta 
Hämeenlinnan läheltä, sai valkolakin 
Hämeenlinnan tyttölyseosta vuonna 1973 ja 
valmistui maa- ja metsätieteiden maisteriksi 
vuonna 1979. Sen jälkeen hän työskenteli mm. 
tutkimusassistenttina, taloussihteerinä ja 
suunnittelijana. 
 
Vapaa-aikanaan Eeva Laurila kuuntelee klassista 
musiikkia. Live-versioita tarjoaa kotona 
musisoiva perhe, johon kuuluvat mies sekä 18- ja 13-vuotiaat pojat ja 
17-vuotias tytär. 
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